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ABSTRACT
Abstrak
Stres adalah keadaan yang dapat menimbulkan tekanan pada individu, yang
diakibatkan oleh suatu keadaan yang tidak menyenangkan sehingga menyebabkan
kurangnya menerima keadaan diri pada narapidana. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui hubungan tingkat stres narapidana wanita dengan cara menerima
keadaan diri di cabang rumah tahanan negara lhoknga banda aceh, metode yang
digunakan pada penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan
crosscectional. Populasi dalam penelitian ini adalah khusus pada narapidana
wanita dengan jumlah populasi sebanyak 44 orang. Teknik pengambilan sampel
dalam penelitian ini adalah teknik total sampling. Tingkat stres di ukur
menggunakan kuesioner DASS 42, (Depression, Anxiety, Stres Scale).Kemudian
menilai menerima keadaan diri dilakukan dengan uji validitas. Hasil penelitian ini
didapatkan mayoritas responden narapidana wanita mengalami stres sedang
sebanyak 31,8%,dan mengalami menerimaan keadaan diri buruk terdapat
sebanyak 52,3%, dan responden yang tidak mengalami stres sebanyak 17 orang
diantaranya 5 orang 29,4% disertai menerima keadaan diri buruk dan 12 orang
70,6% yang menerima keadaan diri baik. Responden yang mengalami stres ringan
terdapat 13 orang diantaranya 8 orang 61,5% disertai menerima keadaan diri
buruk dan yang menerima keadaan diri baik 5 orang 38,5%, kemudian yang
mengalami stres sedang sebanyak 14 orang diantaranya disertai yang menerima
keadaan diri buruk terdapat 10 orang 71,4% dan yang menerima keadaan diri baik
4 orang 28,6%. Data dianalisis dengan menggunakan uji Chi-Square yang
dilakukan menggunakan program SPSS dan diperoleh nilai p value â‰¤ 0,05 maka
hubungan kedua variabel adalah signifikan, dapat disimpulkan ada hubungan
tingkat stres pada narapidana wanita dengan cara menerima keadaan diri.
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